








Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi berkembang dengan sangat pesat khususnya di bidang informatika dan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, kebutuhan akan informasi menjadi semakin bertambah. Untuk memenuhi informasi, pertukaran informasi pun tidak dapat dielakkan. Untuk itu apliaksi berbasis client-server sangatlah diperlukan.
Sebagai contoh kasus adalah perpustakaan. Dalam hal pencarian data buku, sebelum adanya komputer, dalam hal ini aplikasi perpustakaan, akan  mengalami kesulitan dalam mencari data buku. Dalam hal pelayanan serta pembuatan laporan juga masih mengalami banyak kesulitan. Setelah adanya aplikasi perpustakaan pun masih banyak mengalami kendala. Sebagai contoh jika pengunjung perpustakaannya banyak, sedangkan aplikasinya hanya berjalan pada satu komputer (standalone) maka akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan transaksi tersebut. Untuk itu aplikasi perpustakaan yang berbasis client- server sangatlah diperlukan
Banyak program aplikasi database baik yang sudah mendukung client-server maupun yang belum. Diantaranya, Microsoft SQL Server, Oracle yang sudah mendukung client-server, tetapi untuk menggunakannya memerlukan biaya yang besar, baik dari sisi hardware maupun software. Berbeda dengan Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access yang juga termasuk program aplikasi database namun Microsoft Access tidak mendukung client-server. Untuk menjalankannya tidak memerlukan biaya yang besar.

1.2  Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan di SMUN2 Sragen, sehingga menghasilkan laporan yang tepat dan bermanfaat.


1.3  Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup penelitian yang dikerjakan adalah :
1.	Aplikasi ini diharapkan akan memberikan solusi untuk mempermudah dalam membuat laporan didalam komputer.
2.	Dengan memasukkan data siswa Pengelolaan data buku, data pengunjung, data peminjam, data pengembalian, data anggota, akan lebih mudah untuk membuat laporan.

1.4  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Membangun sebuah aplikasi perpustakaan berbasis client-server
2.	Mengefisienkan waktu bagi pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
3.	Mempermudah pengolahan data bagi pihak sekolah.

1.5  Tinjauan Pustaka

Pembuatan  sistem informasi perpustakaan saya kembangkan dengan study kasus berbasis client-server. Dulu sistem informasi ini pernah dibahas oleh sdr. Riva Marchel (2007). Dalam penelitian tersebut beliau menyajikan aplikasi perpustakaan berbasis multiuser dengan menggunakan program delphi dan disini saya akan mencoba menggunakan visual basic.
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